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АКТИВНЫЙ КОРРЕКТОР КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ С 
ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ФУНКЦИЯМИ АКТИВНОГО 
ФИЛЬТРА 
В.В. Бурлака, ст. преподаватель, к.т.н., ПГТУ,  
С.В. Гулаков, профессор, д.т.н., ПГТУ 
Предложена система управления однофазным корректором коэф-
фициента мощности (ККМ), позволяющая ограниченно интегрировать 
в него функции параллельного активного фильтра. Разработанная сис-
тема управления ККМ обеспечивает стабилизацию выходного напря-
жения ККМ, работу с положительной входной мгновенной активной 
мощностью, ограничение входного тока инвертора ККМ и работает в 
условиях отсутствия информации о токах нелинейных нагрузок, под-
ключенных к той же сети. 
Для решения задачи снижения 
уровня высших гармоник напря-
жения в точке подключения ККМ 
предложено изменить алгоритм 
работы схемы управления ККМ с 
целью снижения имитируемого 
входного сопротивления. С этой 
целью формирование входного 
тока ККМ iL(t) производится в со-
ответствии со схемой замещения, 
приведенной на рис. 1. ККМ по 
отношению к сети ведет себя как активное сопротивление RL и имеет 
собственную (опорную) ЭДС eL(t), содержащую в своем спектре толь-
ко первую гармонику частоты питающей сети. Опорная ЭДС форми-
руется с помощью петли фазовой автоподстройки частоты и синхрони-
зирована с первой гармоникой частоты сети, причем амплитуда этой 
ЭДС устанавливается на максимально возможном уровне, ограничен-
ном сверху возможностью перехода мгновенной активной мощности 
ККМ в отрицательную область, а сопротивление RL устанавливается в 
зависимости от выходной мощности ККМ цепью стабилизации выход-
ного напряжения (или тока). Результатом применения предложенного 
способа управления является повышение доли мощности, переноси-
мой на высших гармониках, что приводит к снижению их амплитуды и 
повышению параметров качества питающего напряжения. Разработан-
ный способ управления может быть применен для практически всех 
известных топологий ККМ, в которых реализовано прямое управление 
входным током. 
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Рис. 1 – Схема замещения раз-
работанного ККМ. 
